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Pada hari ini kepentingan pulau dari segi kelestarian alam flora dan fauna, kehidupan manusia, pembangunan ekonomi maritim dan pelbagai aspek lain sememangnya tidak dapat 
dipertikaikan. Pada masa yang sama, peranan dan sumbangan 
pulau juga boleh bertukar menjadi punca konflik, terutamanya 
dalam penentuan wilayah dan kedaulatan sesebuah negara, seperti 
yang berlaku dalam kes Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia 
dengan Indonesia dan kes Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia 
dengan Singapura. Malah, beberapa isu pertindihan pemilikan pulau 
dan penentuan batas perairan dan kedaulatan negara di Laut China 
Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi masih lagi belum terjawab 
sehingga kini. Tanpa mengira status dan saiz pulau-pulau yang 
terdapat di kawasan perairan negara merupakan penentu kepada 
keluasan kawasan perairan dan kedaulatan persempadanan negara, 
sepertimana yang terpancar dalam Peta Pelantar Benua Malaysia 
1979, agenda pembinaan negara bangsa (nation-building), sekali 
gus menentukan sama ada Malaysia boleh diiktiraf sebagai sebuah 
negara maritim atau sebaliknya. Oleh hal yang demikian, sudah tiba 
masa pulau-pulau tanpa mengira pengelasan dan statusnya yang 
berada di kawasan perairan wilayah atau yang terletak di perbatasan 
perairan antarabangsa wajar diurus tadbir dan diberi perhatian 
sepenuhnya oleh pemerintah.
 Di Indonesia, kesedaran pemerintah akan kepentingan 
kawasan perairan negara termasuk pulau-pulau sebagai penentu 
kepada pembangunan dan kedaulatan negara serta perjuangan 
untuk menjadikan Indonesia sebagai telah lama diberi perhatian 
oleh Kerajaan Indonesia. Bermula dengan Sumpah Pemuda oleh 
Presiden Sukarno pada awal kemerdekaan Indonesia dan seterusnya 
diperkuatkan lagi melalui slogan “Wawasan Nusantara” oleh Perdana 
Menteri Juanda dan slogan “Negara Nusantara” oleh Presiden 
Soeharto, perjuangan pemerintah untuk menjadikan Indonesia 
sebagai Archipelago State (Negara Kepulauan) akhirnya tercapai 
apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nation) melalui 
United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 
1982) mengiktirafnya sebagai sebuah Negara Kepulauan. Melalui 
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pengiktiran ini, Indonesia bukan sahaja mendapat status Archipelago 
State (Negara Kepulauan) tetapi juga berstatus Archipelagic State 
(Negara Bahari atau Negara Nusantara) yang membolehkannya 
membangun dan meluaskan kedaulatan kawasan perairan melalui 
Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE), iaitu sejauh 200 batu nautika (Fasal 
57, UNCLOS 1982) dari Zon Tambahan (Fasal 33, UNCLOS 1982) 
dan Landas Kontinen (Continental Shelf) melebihi 200 batu nautika 
dari ZEE sehingga ke Laut Bebas sepertimana yang ditetapkan 
dalam Fasal 76, UNCLOS 1982.
 Bagi memastikan status ini terus diperkasakan, Presiden 
B.J. Habibie pada tahun 1988 telah mengeluarkan Deklarasi 
Bunaken yang menyatakan bahawa laut termasuk pulau-pulau 
sebagai peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan 
persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Di bawah 
kepimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid, komitmen pemerintah 
terhadap aspek kelautan terus terpancar dengan pembentukan 
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia dan 
seterusnya mengubah Dewan Kelautan Nasional menjadi Dewan 
Maritim Indonesia (DMI) pada tahun 1999. Kesemua ini dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia, bukan sahaja untuk memastikan status 
Negara Kepulauan dan Negara Bahari atau Negara Nusantara ini 
terus dapat dipertahankan tetapi juga untuk menyatukan bangsa 
Indonesia dan mengangkat semula sejarah kegemilangan bangsa 
Indonesia sebagai sebuah bangsa bahari yang cukup disegani pada 
suatu masa dahulu, terutamanya semasa era Kerajaan Sriwijaya 
pada abad ke-6 dan era Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-12. 
Dengan mengambil contoh bagaimana Indonesia memperjuang 
dan menguruskan tadbir laut dan pulau yang terdapat di kawasan 
perairannya sebagai penentu utama kepada kedaulatan negara dan 
maruah bangsanya, maka sudah tiba masanya Malaysia juga perlu 
berbuat demikian.
 Sehingga kini, beberapa kekaburan berhubung status pulau 
nampaknya masih menjadi antara isu dan persoalan dalam mengurus 
tadbir pulau-pulau di negara ini. Antaranya termasuklah apakah 
pengelasan atau kategori pulau sudah dibuat; apakah banyak lagi 
pulau di perairan Sabah yang masih belum bernama; hala tuju 
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pembangunan pulau; isu yang melibatkan keselamatan, pemilikan 
pulau, kedudukan pulau-pulau di perbatasan perairan antara negara; 
peranan pulau dalam penentuan keluasan perairan negara dan 
penentuan Zon Ekonomi Eksklusif melalui penentuan titik dasar dan 
garis pangkal dan sebagainya. Contohnya dalam laporan akhbar 
Sunday Star bertarikh 23 Ogos 2015 pernah melaporkan bahawa 
terdapat kira-kira 500 buah pulau di Malaysia masih lagi belum 
bernama. Dalam akhbar tersebut menyatakan daripada 879 buah 
pulau di negara ini, kira-kira 535 masih lagi kabur dari segi statusnya 
terutamanya pulau-pulau yang berada di perairan Sabah. Berdasarkan 
kepada sumber terkini mencatatkan Sabah mempunyai pulau paling 
terbanyak iaitu berjumlah 392 buah pulau berbanding Kedah (117), 
Terengganu (76), Pahang (32), Johor (67), Selangor (20), Perak (28), 
Kelantan (34), Negeri Sembilan (9), Melaka (17), Pulau Pinang (10), 
Perlis (1), Wilayah Persekutuan Labuan (7) dan Sarawak (69).
 Persoalan di sini ialah apakah benar dakwaan terdapat 
banyak lagi pulau di Sabah belum bernama? Berdasarkan kepada 
kajian dan ekspedisi mengelilingi perairan Sabah yang dijalankan 
oleh Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada tahun 2010 yang lalu 
telah membuktikan bahawa semua pulau di Sabah mempunyai 
nama, sama ada nama yang diwartakan atau nama yang diberikan 
oleh komuniti pelaut. Dalam erti kata lain, persoalan ini nampaknya 
timbul apabila masyarakat hanya membuat satu generalisasi umum 
dan tidak begitu jelas apakah yang dimaksudkan dengan pulau, ciri-
ciri dan pengelasannya terlebih dahulu dan apakah perbezaan pulau 
dengan atol, terumbu batu karang, beting pasir dan sebagainya. 
Dari segi pengelasannya pula, pulau dapat dibahagikan kepada 
tiga iaitu Pulau Induk (Mainland Island), Pulau Kecil (Small Island) 
dan Pulau Sangat Kecil (Micro Island). Di Malaysia, pengelasan 
pulau pula adalah berasaskan kepada empat kategori iaitu Pulau 
Pembangunan (Development Island), Pulau Peranginan (Resort 
Island), Pulau Taman-Taman Marin (Marine Parks Island) dan 
Pulau Tidak Berpenghuni (Uninhabited Island). UNCLOS 1982 
dalam Fasal 121 telah mendefinisikan pulau sebagai satu entiti 
yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air laut, muncul ke 
permukaan semasa air pasang paling tinggi, mampu menjadi habitat 
dan memberikan kehidupan secara berpanjangan. 
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 Mengenai pengertian pulau kecil pula, terdapat pelbagai 
pengertian berhubung pulau kecil dan berubah-ubah mengikut 
waktu. Pada peringkat permulaannya, pulau kecil diertikan sebagai 
mana-mana pulau yang luasnya kurang daripada 10,000km persegi 
dengan jumlah penduduk kurang daripada 500,000 orang. Namun 
demikian, pengertian ini kemudiannya berubah kepada keluasannya 
1,000km persegi dan berubah lagi keluasannya kepada 3km 
persegi. Antara jenis pulau yang tergolong dalam pulau kecil adalah 
seperti pulau benua, pulau volkanik dan pulau karang. Di Indonesia, 
pihak pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahawa 
pengertian pulau kecil adalah merujuk kepada kawasan tanah 
yang hanya berkeluasan 2,000km persegi sahaja dan dikelilingi 
air sepenuhnya. Sementara itu, Pulau Mikro mengikut pengertian 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
(UNESCO) adalah merujuk kepada mana-mana pulau yang 
ukurannya tidak melebihi 100km persegi atau lebarnya kurang atau 
sama dengan 3km persegi.
 Para penyunting berpendapat cadangan Kementerian 
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 
untuk mengkaji semula “Guidelines on the Planning and Physical 
Development of Islands and Marine Parks 1996” merupakan satu 
tindakan yang wajar dijalankan. Usaha ini penting kerana garis 
panduan ini bukan sahaja bertujuan untuk melindungi hidupan 
marin dan ekosistem, perubahan iklim, kenaikan paras air laut, 
peningkatan ancaman kepada pesisir pantai dan melindungi habitat 
marin tetapi juga menyentuh aspek densiti pulau, aktiviti yang 
dibenarkan dan dilarang dan standard pembangunan pulau untuk 
kelestarian dan kelangsungan flora, fauna dan biodiversiti pulau. 
Selain itu, satu usaha perlu dilakukan agar nama-nama pulau 
yang telah wujud atau belum lagi diwartakan dalam Peta Pelantar 
Benua Malaysia 1979 di Sabah dikaji dan dijenamakan semula agar 
beridentitikan Sabah atau Malaysia. Hal ini disebabkan kebanyakan 
nama pulau yang ada di Sabah pada masa kini adalah nama yang 
diwarisi daripada Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu pada abad 
ke-17 dan ke-18, yakni sebelum Sabah merdeka lagi. 
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 Sebagai sebuah universiti awam yang terulung di Sabah, 
UMS sudah pastinya turut terpanggil untuk menjalankan pelbagai 
kajian dan penerbitan berhubung keberadaan pulau-pulau di Sabah, 
khususnya pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan negara. Justeru, 
UMS telah menubuhkan sebuah pusat yang dikenali sebagai Small 
Islands Research Centre (SIRC) pada tahun 2015 dengan tujuan 
untuk mengkaji dan mewujudkan pangkalan data berhubung 
kelangsungan pelbagai pulau kecil untuk dikongsi bersama oleh 
pelbagai agensi yang berkaitan di Sabah dan Malaysia amnya. 
Penulisan buku yang berjudul ‘Pulau Mengalum’ adalah hasil usaha 
para felo penyelidik SIRC dan merupakan satu-satunya buku ilmiah 
yang pernah dihasilkan setakat ini. Penulisan dan penerbitan buku 
ini akan membolehkan pelbagai disiplin ilmu berhubung pulau 
dapat ditonjolkan. Kami berharap agar para felo penyelidik yang 
bernaung di bawah bumbung SIRC akan terus berusaha mengkaji 
semua pulau kecil yang terdapat di Sabah. Langkah ini bertujuan 
memastikan agar sebuah pangkalan data yang benar-benar lengkap 
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PENDAHULUAN
Kepentingan pulau-pulau kecil dari segi pengekalan alam flora dan fauna, survival manusia, pembangunan ekonomi maritim dan lain-lain sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. 
Bagaimanapun, peranan dan sumbangan pulau juga boleh berubah 
menjadi punca pertelingkahan terutamanya dalam menentukan 
wilayah dan kedaulatan sesebuah negara seperti menentukan yang 
berlaku dalam kes Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia 
dengan Indonesia dan kes Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan 
Singapura. Pada masa yang sama, beberapa isu pertindihan pemilikan 
pulau dan penentuan batas perairan dan kedaulatan negara di Laut 
China Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi masih belum terjawab 
sehingga kini. Kini, pulau-pulau yang terdapat di kawasan perairan 
negara merupakan penentu kepada keluasan kawasan perairan dan 
sempadan negara seperti yang terpancar dalam Peta Pelantar Benua 
Malaysia 1979, sekali gus menentukan sama ada Malaysia boleh 
diiktiraf sebagai sebuah negara maritim atau sebaliknya. 
 Dari segi pengelasannya pula, pulau dapat dibahagikan 
kepada tiga iaitu Pulau Induk (Mainland Island), Pulau Kecil 
(Small Island) dan Pulau Sangat Kecil (Micro Island). Di Malaysia, 
pengelasan pulau adalah berasaskan kepada empat kategori iaitu 
Pulau Pembangunan (Development Island), Pulau Peranginan 
(Resort Islands), Pulau Taman-Taman Marin (Marine Parks Island) 
dan Pulau Tidak Berpenghuni (Uninhabited Island). United Nations 
Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dalam Fasal 121 
telah mendefinisikan pulau sebagai satu entiti yang terbentuk secara 
alamiah, dikelilingi oleh air laut, muncul ke permukaan semasa air 
pasang paling tinggi, mampu menjadi habitat dan memberikan 
kehidupan secara berpanjangan. Mengenai pengertian pulau kecil 
pula, terdapat pelbagai pengertian berhubung pulau kecil dan 
berubah-ubah mengikut waktu. Pada peringkat permulaannya, 
pulau kecil diertikan sebagai mana-mana pulau yang luasnya kurang 
daripada 10,000km persegi dengan jumlah penduduk kurang 
daripada 500,000 orang. 
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 Namun demikian, pengertian ini kemudiannya berubah 
kepada keluasannya 1,000km persegi dan berubah lagi keluasannya 
kepada 3km persegi. Antara jenis pulau yang tergolong dalam pulau 
kecil adalah seperti pulau benua, pulau volkanik dan pulau karang. 
Di Indonesia, pihak Kerajaan Republik Indonesia telah menetapkan 
bahawa pengertian pulau kecil adalah merujuk kepada kawasan 
tanah yang hanya berkeluasan 2,000 km persegi sahaja dan 
dikelilingi air sepenuhnya. Sementara itu, Pulau Mikro (Micro Island) 
mengikut pengertian UNESCO adalah merujuk kepada mana-mana 
pulau yang ukurannya tidak melebihi 100km persegi atau lebarnya 
kurang atau sama dengan 3km persegi. Dari segi geografi, Sabah 
merupakan antara negeri dalam Malaysia yang mempunyai bilangan 
pulau-pulau yang paling banyak berbanding dengan negeri-negeri 
lain dalam Malaysia.
 Menyedari akan kelebihan tersebut, maka UMS telah 
menubuhkan Small Islands Research Centre (SIRC) pada tahun 
2015. Secara amnya, terdapat beberapa objektif penubuhan SIRC ini. 
Antaranya termasuklah memartabatkan semula kajian dan penulisan 
berhubung pulau-pulau kecil di Sabah dalam pelbagai disiplin ilmu 
yang kurang diberi perhatian oleh para penyelidik UMS; menjalankan 
pemetaan untuk mengumpulkan pelbagai maklumat seperti bilangan 
sebenar, jarak dan lokasi, kepelbagaian flora dan fauna, sumber daya, 
dan fizikal pulau-pulau kecil yang terdapat di perairan Sabah; dan 
mengenal pasti potensi pulau-pulau kecil untuk tujuan pembangunan 
ekonomi pelancongan dan strategik (keselamatan). Selain itu, pusat 
ini juga ditubuhkan bertujuan untuk mengenal pasti pulau-pulau 
kecil milik Malaysia berdasarkan Peta Pelantar Benua 1979 yang 
diklasifikasikan sebagai berprofil tinggi dalam konteks hubungan 
antarabangsa dengan negara jiran dan serantau; menyediakan 
pangkalan data dalam pelbagai disiplin ilmu untuk dikongsi bersama 
dengan pelbagai agensi kerajaan yang berkaitan seperti Eastern 
Sabah Security Command (ESSCOM), Jabatan Laut, Jabatan Ukur 
dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Taman-Taman Sabah, Agensi 
Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Tentera Laut Diraja 
Malaysia (TLDM), Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan sebagainya, 
sekali gus menjadikan UMS sebagai peneraju utama dalam kajian 
pulau-pulau kecil di Sabah khususnya dan di Malaysia amnya. 
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xix
Pendahuluan
 Buku yang berjudul ‘Pulau Mengalum’ ini merupakan buku 
pertama yang pernah ditulis dan merupakan buku pertama yang 
diterbitkan oleh SIRC, UMS dengan kerjasama Penerbit UMS. 
Melalui buku ini, pelbagai aspek mengenai Pulau Mengalum telah 
dikaji secara mendalam oleh para penyelidik UMS seperti geospatial, 
fisiografi, sejarah, warisan, biodiversiti flora dan fauna, perairan, 
kelautan dan ekopelancongan. Diharapkan penerbitan buku ini 
dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada para pengkaji lain 
untuk mendalami lagi kajian mengenai Pulau Mengalum dan pulau-
pulau kecil lain di Sabah dan Malaysia amnya. Kajian berhubung 
pulau-pulau kecil di bawah SIRC ini juga diharapkan berupaya 
memartabatkan UMS sebagai sebuah universiti awam yang amat 
prihatin kepada agenda kemandirian pulau-pulau kecil di Sabah dan 
Malaysia amnya.
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